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Présentation
Les textes qui suivent sont issus de rapports qui ont été présentés 
par les membres de la délégation québécoise aux Journées internationales 
2007 de l’Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique 
Française. Ces journées se sont déroulées à Bogota et à Carthagène, en 
Colombie, du 24 au 28 septembre 2007. Les quatre thèmes suivants ont 
été successivement abordés : 1) Les contrats du consommateur ; 2) Le 
consommateur et les services publics ; 3) La sécurité du consommateur et 
4) Le consommateur et le procès.
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